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O F I C I A L 
D E L E O N 
«« io t s trac i t f a."lBtwrvMct6o de loados 
la Diputación provlaclal - Teléfono 1700 
im- & l a I*?0***1** Brsvinclal.—tel. 1916 
Sábado 31 Mayo «ie 1952 No ie publica los domiagoa ni días íeitiro* 
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• • — i . " Lo» «•ñores Alcaldes y Secretarios raamcipaies están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
aáB KásBsrc de este BOLITÍK OriClAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2 / Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
5,* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Ezcmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios»—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta 
a,aaks por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 t i no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
b) juntas.vacinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas e> 
í**trfiÍ«B, eon pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anoalec, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestral®», con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Jugados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de emprést i tos . 
IDMMSTMCION CENTRAL 
PBESlBENClft DEL GOBIERNO 
lelegatíón del Gobierno para la Or-
denando del Transpone 
Rectificación a la Circular que señala-
ba las zonas de influencia asignadas 
a las cuencas carboníferas para la 
facturación de carbones. 
Habiéndose padecido errer en la 
citada Circular, publicada en el Bo-
letín Oficial del Estado n ú m e r o 144, 
correspondiente al d ía 23 de Mayo 
de 1952, páginas 2317 y 2318, se rec-
tifica en el sentido de que en el ter-
cer párrafo del epígrafe «Cuenca de 
Asturias», donde dice «Para él trans 
bordo de Tórre la vega, pá ra las esta-
ciones comprendidas entre Santan-
der y Bárcena, sobre la Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles» , 
íjebe decir «Por el transbordo de 
iorrelavega, para las estaciones coaa-
prendidas entre Santander y Bárce-
na. sobre la Red Nacional de los Fe-
rrocarriles Españoles» . 
Asimismo, en el ú l t i m o pár ra fo del 
W r a f e «Cuencas de Lér ida» , donde 
^ce «Barcelona a Port-Bou, por Gra-
uoiiers y p0r Vi l lanueva», debe decir 
parcelo a Port-Bou, por Granollers 
* Por el htoral». 
DrSi seSundo pár ra fo de la norma 
via ^ doilde dice «Solamente pre-
del r U t i ? r i z a c i ó n de esta Delegación 
íran rno Para la O r d e n a c i ó n del 
C0lr.sP?rte, a requerimiento de la 
Vision para la Dis t r ibuc ión del 
Carbón, p o d r á n admitirse factura-
ciones para destinos fuera de las zo-
nas indicadas» , debe decir «Sola-
mente previa au tor izac ión expresa 
de esta Delegación del Gobierno pa-
ra la O r d e n a c i ó n del Transporte, a 
requerimiento de la Comis ión para 
la Dis t r ibuc ión del Carbón , p o d r á n 
admitirse facturaciones para desti-
nos fuera de las zonas i nd i cadas» . 
Finalmente se rectifica la firma 
del Delegado» del Gobierno para la 
Ordenac ión del Transporte, debien-
do figurar José María de P e ñ a i a n d a 
y no José de la P iñe i ra , como se 
consignaba. 2221 
fflíMMÉ piOTinEtal 
Relación de las licencias de uso de ar-
mas de caza y galgo expedidas por 
este Gobierno, durante el mes de 
Septiembre da 1951, que se publica 
en este periódico oficial con arreglo 
a lo dispuesto en el art ículo 6.° del 
Reglamento de 3 de Julio de 1903. 
(Continuación) 
3278 Eulogio F e r n á n d e z Otero, 
Palacios del Sil, i d . id . 
3279 D á m a s o Viñayo Diez, Cana-
les, i d . i d . 
3280 Gregorio Gómez Berrocal, 
Trobajo del Camino, i d . i d . 
3281 José Otero González, Pala-
cios del Sil, i d . i d . 
3282 Enrique Alvarez Meléndez, 
Ferral del Bernesga, i d . i d . 
i 3283 Evaristo Valle Alvarez, Ve-
| ga de Infanzones, i d . id . 
3284 Luciano Fontano Casasola, 
León, id . id , 
3285 Eut imio Mart ínez Cancelo, 
Jabares de los Oteros, i d . i d . 
3286 J u l i á n González G a r c í a , 
Llombera, i d , i d . 
3287 Baltasar González Cas tañón , 
Haergas de Cordón , id . i d . 
3288 Manuel G o r d ó n Cordón , 
Llanos de Alba, i d . i d . 
3289 Juan T r a n c ó n F e r n á n d e z , 
Grajal de la Ribera, id . i d . 
3290 Cesáreo Huerga Rodr íguez , 
Villamandos, i d , i d . 
3281 Modesto Garc ía Guerra, La 
Robla, i d . id . 
3292 Hipól i to Villafañe Rodrí -
guez, Vi l l amar t ín de Don Sancho, 
i d . i d . 
3293 * Eladio Arenal García , Val -
devimbre, 4.a, i d . 
3294 Eladio Arenal Llamas, id . , 
i d . i d , 
3295 Julio César Corujo Blanco, 
Veguellina de Orbigo, i d . i d . 
3296 Baldomero Río Flórez , V i -
l lar de Golfer, i d , i d . 
3297 Balbino Alonso Pastor, San 
Mar t ín de Torres, i d , i d . 
3298 Santiago Pérez Linacero, La 
Bañeza , i d , i d . 
3299 Mariano Cadenas Cadenas, 
Vil laquj ida, i d . i d . 
3300 Silvino Garc ía de la Red, 
Vil laselán, i d . i d . 
3301 Bernardina Robles Alvarez, 
Folledo, i d . i d . 
3302 L á z a r o Merino Bajo, Gorda-
liza del Pino, i d . i d . 
3503 (Cont inuará) 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E LEoiSj 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
t 
E J E R C I C I O D E 1 9 5 2 T R | M E S 1 
CUENTA que r inde esta Depos i ta r ía de las operaciones de Ingresos y gastos verificadas en el trim 
arriba expresado, correspondiente a l Presupuesto, del Servicio de R e c a u d a c i ó n de Contribuciones ^ 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
3.° 
19.° 
1 . ' 
S.9 
4." 
19.° 
I N G R E S O S 
Reintegros, 
Resultas... 
T O T A L E S . . . . 
G A S T O S 
Personal y material 
Asistencia Social . . 
Gastos generales,. . . 
Resultas 
T O T A L E S 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
20.773.54 
[693.889,72 
714.663,26 
35.393,71 
3.785,00 
30.111,45 
451.271,28 
520.561,44 
de T O T A L las operaciones 
hasta 
este trimestre 
20.773,54 
693.889.72 
714,663,26 
35.393,71 
3.785,00 
30.111.45 
451.271.28 
520.561,44 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en m i poder en ñ n del trimestre an te r io r . . . 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta 
CARGO . . . . . 
D A T A por gastos verificados en el mismo , 
Existencia en mi poder para el trimestre que sigue. . . . . 
714.663,26 
714.663,26 
520.561,44 
194.101.82 
León, 12 de A b r i l de 1952,—El Depositario, J o a q u í n Valcarce. 
I N T E R V E N C I O N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los l ibros de esta Oficina de mi cargo 
León , 14 de A b r i l de 1952 -E l Interventor, A . Diez Navarro. ,»., 
COMISION D E H A C I E N D A Y E C O N O M I A 
Esta Comis ión en sesión de hoy, a c o r d ó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla 
b a c i ó n de la Excma Dipu tac ión . 
León, 18 de A b r i l de 1952.—El Presidente, J. del Río Alonso, 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
Sesión de 25 de Abril de 1952 
a U «Pr0 
eretario 
Aprobada y pub l íquese en C^BOLETINIOFICIAL a^los^fectos legales.—El Presidente, Ramón Cañas . -
ri , P. I . : francisco Roa. 
IEFATORA DE OBRAS PDBL1CHS Provincia de Leie 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 
R E L A C I O N de los permisos de conducción expedidos por esta Jefatura durante el pasado mes de Abri l de 1952. 
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N O M f e R E S 
Amador R o d r í g u e z R o d r í g u e z . 
Ange l Be l t r án V e g a . . 
fosé Luis Alejandro Gutiérrez Zapico , . . 
Mart ín Asensio Robles 
Ladislao Molaguero Bajo . , . . . 
F é l i x - P e d r o Garay de Caso. . . 
Diego Alonso Mar t í nez 
lesús G a r c í a Menéndex . 
Francisco F e r n á n d e z L á i z . . . . 
Ruperto de Lucio Alonso 
Daniel de Prado Gonzá lez 
Francisco Gonzá lez A l v a r e z . . . 
Juan-Bautista G u t i é r r e z Fdez.. 
Anastasio Alonso Ballesteros.. 
Migue l Pozuelo U g i d o s . . . . . . . 
José Pozo V a l l e 
José-Luis Gonzá lez M i g u é l e z . . 
Emiliano Casado Pe r r e ro , . . . . . 
Va l en t í n de la Calle J a ñ e z . . . 
Alfonso Velasco P i cón . . . . . . . . 
Feliciano F e r n á n d e z Bueno.. . . 
Leandro Alvarez G a r c í a 
Patrocinio C a n d i l o R iesco . . . . 
Antonio Plaza S á n c h e z 
Francisco S á n c h e z Ramos 
Mariano F e r n á n d e z S á n c h e z . . . 
Constantino M a r i ñ o P é r e z . . . . . 
Ambrosio-Ensebio fosé Villar Tillar.. • 
Pedro Gonzá lez Jara 
Francisco Valverde F e r n á n d e z 
J o s é S u á r e z A lva rez 
Francisco R o d r í g u e z Muía 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Nemesio.... 
A n g e l 
J e rón imo . . . . 
Mar t ín 
Pedro 
Aureliano.. . 
A n g e l . . . . . . 
Francisco... 
M a r c e l o . . , . 
Laureano.. . 
Julio.., 
Baldomino.. 
Baut i s ta . . . . 
Anastasio... 
Marce l ino . . 
Juan 
Manuel. . . . 
E m i l i a n o . . . 
V a l e n t í n . . . . 
Avelino 
Gregorio. 
Vicente — 
Toribio 
uan 
Juan 
G u i l l e r m o . . 
Constantino. 
Valeriano.. . 
T o m á s . , . . . . 
D i o n i s i o . . . . 
Ben igno . . . = 
Juan . 
Mar í a Rosa 
C e l i a . . . . . 
A s u n c i ó n . 
Maximina 
Decorosa. 
M . * Glor ia 
P i l a r . . . . . 
Mar í a v . . 
Olegaria. . 
Consuelo.. 
Flora 
M.a Blanca 
Natividad 
Julia. . . . . 
Pilar 
Carmen ., 
Veneranda 
Josefa 
Isabel . . . . . 
Dominica . . 
Mar í a 
Cata l ina . . . 
F lo ra . . 
Mar ía . . . . . 
Florentina, 
Josefa . . . . 
Manuela. . . 
Dolores . . . 
L u i s a . . . . . . 
Vicenta. . . 
Julia 
Leonor . . . . 
NACIMIENTO 
Día MES 
A b r i l 
Enero 
Febrero 
Dic iembre . . 
Septiembre, 
Dic iembre . . 
)ul io , 
Marzo 
Julio 
Noviembre. 
A b r i l . . . . . . . 
Dic iembre . , 
M a r z o . . . . . 
Marzo 
Enero 
Noviembre.. 
Septiembre, 
Enero . . . . 
Noviembre., 
Enero 
E n e r o . . . . . . 
Septiembre. 
Octubre , . i . 
O c t u b r e . . . . 
Noviembre., 
Enero . . 
M a r z o . . . . . . 
Noviembre.. 
Agosto. . . 
J u n i o . . . . . . . 
Mayo. , 
M a r z o . . . . . . 
Año 
1930 
1934 
1934 
1928 
1930 
1924 
1925 
19 6 
1922 
1923 
192b 
1932 
1932 
1934 
1934 
1921 
1928 
1928 
1927 
1928 
1920 
1921 
1927 
1909 
1927 
1926 
1924 
1933 
1931 
190-7 
193^ 
1920 
L U G A R 
C a m p i l l o . . . . . . . . 
L e ó n . , 
Idem 
¡Trobajo Camino. 
Gordaliza del Pino 
Boña r . 
¡Cofiñal. ' . . i . . . i . . 
L e ó n 
íiliamtros de las Regueras.. 
Reínosa 
Benavides 
Sosa i del Cnmbral . . . 
A l m a g a r i n o s . . . . 
L e ó n 
Idem 
A l m a g a r i n o s . . . . 
Mansilla Ma> or.. 
Bembibre 
Ponfe r rada . . . . . . 
Robledo de la T r a ñ e s » . . . 
C e a , . . . . . . 
Ferral del Bernesga.. 
A l m a g a r i n o s . . . . 
V i l l a r r a m i e l . . . . 
Laguna Negrillos 
Saelices 
Gastrillo la Vatduerna, 
Sejasde Sanabna 
Aravaca . . . . . . . . 
Vazdemarban . . . 
León . . . . . 
Linares. . 
Provincia 
L e ó n . « 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idena. 
Santander. 
L e ó n . 
Idem. 
í d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
í d e m . 
í d e m . 
í d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Falencia. 
L e ó n . 
Idem. 
l aem. 
Zamora. 
M a d r i d . 
Zampra . 
L e ó n . 
Taén. 
León, 8 de Mayo de 1952 — E l Ingeniero Jefe, , (ilegible). 1957 
Ayuntamiento de 
León 
Anuncio oficial 
Acordada en principio por la Co-
l i s i ó n Municipal Permanente de 
este Ayuntamiento, en sesión cele-
orada el día 12 del actual, la cesión 
Jje una parcela de terreno de perte-
nencia municipal, inedificable y «o 
«rante de la vía públ ica per efecto 
j e ' a al ineación de la calle de La 
UA0111^, al ún ico propietario co 
^aante D- Heiiodore Valles O m a ñ a , 
blifí»0116 en conocimiento del pú 
zo H 611 general Para en un Pla 
Sgr 0cl10 días, a contar de la in-
^ • c i Q n ¿el presente en el BOLET1N 
de la Provincia, se presen-
per..as aclamaciones qu« estimen 
m l.nentes. a cuyo efecto queda de 
atiesto el expediente en la ofici 
oa de Secretaría para su examen du-
rante el plazo indicado. 
León, 23 de Mayo de 1952.—El A l -
calde, Alfredo A. Cadórniga . 
2144 N ú m . 523.-41,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cistierna 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por el articulo 773 de la Ley de Ré 
gimen Local de 16 de Diciembre de 
1950, las cuentas del presupuesto or 
d iña r lo y admin i s t r ac ión del Patri 
momo, del ejercicio 1951, .con sus 
justificantes y dictamen de la Comi 
sión respectiva, quedan expuestas al 
públ ico en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, durante el plazo de 
quince días, para que en dicho pla 
zo y ocho días más , puedan ser exa-
minadas y formularse por escrito ios 
reparos y observaciones que se crean 
convenientes, los que serán informa-
dos por la Comisión dictaminadora. 
Cistierna, a 26 de Mayo de 1952 — 
E l Alcalde, Arsenio F. Valladares. 
Ayuntamiento de 
Bercianos del P á r a m o 
Formad© por la Junta Pericial de 
este A5Tuntamiento el apénd ice de la 
riqueza rús t ica y recuento de gana-
der ía de este t é rmino municipal , se 
halla de manifiesto al púb l i co en Se-
cre tar ía , por espacio de quince días , 
al objeto de oír reclamacioaes. 
Bercianos del P á r a m o , 21 de Mayo 
de 1952.—El Alcalde, Benigno Cha-
morro . 2206 
Ayuntamiento de 
Villabraz 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el p a d r ó n general de cuotas 
individuales que los contribuyentes 
del munic ip io han de satisfacer para 
cubrir en parte el presupuesto'de i n 
gresos del actual ejercicio, por los 
diferentes conceptos de impos ic ión 
municipal , se halla expuesto al pú-
blico por espacio de quince d ías , 
para oír reclamaciones, en esta Se-
cre tar ía , las que p resen ta rán por es-
4 
cri to y durante las horas de oficina, 
Villabraz, a 20 de Mayo de 1952.— 
E l Alcalde, Pedro Pérez. 2120 
Ayuntamiento de 
Santa Maiía de la Isla 
E n cumplimiento y a los efectos 
del n ú m . 2, ar t ícu lo 773 de la Ley de 
Régimen Local, se hace púb l ico que 
se halla de manifiesto en la Secreta-
r ía Municipal , el expediente de la 
Cuenta de Presupuestos y de la Ad-
min i s t r ac ión del Patrimonio, corres-
pondiente al ejerció de 1951, con to-
dos.los justificantes y el dictamen 
de la Comis ión correspondiente, cu-
ya exposic ión será por quince d ías , 
y durante ese plazo y ocho días más , 
p o d r á n formularse por escrito los re-
paros y observaciones a que haya 
lugar. 
En Santa María de la Isla, a 20 de 
Mayo de 1952.-EI Alcalde, Baudil io 
López. 2129 
lilnisMi ii: laittcle 
juzgado de primera instancia de 
Ponfermda 
Don Bernardo Francisco Castro Pé-
rez, Juez de primera instancia de 
Pon ferrada y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en procedimiento de apremio 
que se sigue en ejecución de senten-
cia dictada en ju i c io ejecutivo que 
p r o m o v i ó ante este Juzgado el Pro-
curador D. Mario Nieto Taladriz, en 
represen tac ión de D. Nicolás Esteban 
Bajo, mayor de edad, soltero, funcio-
nario y vecino de Ponferrada, con-
tra D. José Pacheco Riquelme, ma-
yor de edad, casado, contratista de 
obras y de igual vecindad, sobre re-
c l a m a c i ó n de cuarenta y dos m i l 
quinientas veinti trés pesetas y trein-
ta y ocho cént imos , se embargaron, 
tasaron y sacan a públ ica y primera 
subasta, los bienes siguientes: 
Una hormigonera, accionada por 
u n motor trifásico n ú m . 60.980, de 
dos H . P. Tasada, con sus accesorios, 
incluso el motor, en siete m i l pese-
tas. 
Una prensa para hacer mosaico 
fabricada por Talleres S imón, Cana-
rias, 4,Madrid. Tasada con siete mol -
des de distintas clases, en doce m i l 
pesetas. 
La subasta se ce lebrará en la Sala 
de Audiencia del Juzgado de prime-
ra instancia de Ponferrada el d ía 
veintiuno de Junio de m i l novecien-
tos cincuenta y dos con sujeción a 
las condiciones que se expresa rán a 
con t inuac ión ; ha l l ándose los bienes 
depositados er» poder de D Simón 
Arias Cubero, vecino de Ponferrada. 
Primera. Servirá de tipo para la 
subasta el precio de tasac ión de los 
bienes; sin que se admita postura 
que no cubra las dos terceras partes 
del tipo. 
Segunda, Los licitadores d e b e r á n 
consignar previamente sobre la me-
sa del Juzgado o en el Establecimien-
to p ú b l i c o destinado al electo, una 
cantidad igual al diez por ciento del 
precio de tasación que sirve de tipo, 
sin cuyo requisito no se a d m i t i r á 
postura alguna. / 
Dado en Ponferrada, a veint i t rés 
de Mayo de m i l novecientos cincuen-
ta y dos. Bernardo Francisco Cas 
tro Pérez .—El Secretario, Fidel Gó-
mez. 
2158 N ú m . 522.-97.35 ptas. 
Juzgado municipal número uno 
dé León 
Den Mariano Velasco de Lafuente, 
Secretario del Juzgado Munic ipa l 
n ú m e r o uno de León, 
Doy fe: Que en el proceso de cog-
n i c i ó n de que se h a r á mér i to , se 
d i c t é la siguiente: 
Sentencia,—En la ciudad de León 
a p r imero de Marzo de m i l novecien-
tos cincuenta y dos. Visto por el se-
ñ o r Juez Munic ipa l de esta capital, 
don Fernando Domínguez-Ber rue ta 
y Carraffa, el presente ju i c io de cog-
n i c i ó n , seguido entre partes, de la 
una como demandante D, Anastasio 
Alonso Calvo, mayor de edad, casa-
do, vecino de León y de la otra como 
demandados los herederos descono 
cidos de D.a Juana Ramos Balleste-
ros, sobre r e c l a m a c i ó n de m i l ocho 
cientas sesenta y siete pesetas dieci-
séis c é n t i m o s . 
Fa l l o : Que estimando la demanda 
promovida por D. Anastasio Alonso 
Calvo, representado por el Procura-
dor D. Agust ín Revuelta Mart ín , con-
tra los herederos desconocidos de 
D.a Juana Ramos Ballestero, debo 
condenar y condeno a los demanda-
dos a que firme que sea esta senten-
cia, paguen al actor la cantidad de 
m i l ochocientas sesenta y siete pe-
setas diecisé is cén t imos , imponiendo 
a dichos demandados las costas del 
proceso. 
Así por esta m i sentencia que se 
no t i f i ca rá a los demandados rebel-
des en la forma prevenida por el 
a r t í c u l o 769 de la Ley procesal c i v i l , 
si no se pidiese la not i f icación per-
sonal, definitiva men t é j uzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Fernando D o m í n g u e z Be-
rrueta.—Rubricado, 
Para que conste y a fin de que les 
sirva de not i f icación a los demanda-
dos rebeldes, expido el presente en 
León a seis de Marzo de m i l nove-
cientos cincuenta y dos, —F. D o m í n -
guez-Berrueta. 
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guen con el n ú m , 10 del a 
so y que luego se h a r á méritnU Cur-
yó la sentencia cuyo encabezai^605*-
y parte dispositiva, es del t e n H Í 1 ^ 
ra l siguiente: enor lite. 
Sentencia,—En la villa ri* e 
Maria del del P á r a m o a once ,1 ^ 
tubre de m i l novecientos ciño.6 0c' 
y.uno E l Sr D. José G o n z - & 
cios y Saenz de Miera, Juez Cn 
c j l de la misma y su comarca J ^ ' 
ha visto y examinado los presem 
autos de juici© de cognición auí 
este Juzgado se siguen con el ¿ú J ? 
ro 10 del ano en curso, en virtudT 
demanda de D, Manuel Martín 
edad, casado * 
Juzgado Comarcal de Santa Maria 
del P á r a m o 
Don A b u n d i o Sáchez de la Vega, Se-
cretario del Juzgado Comarcal de 
Santa Mar ía del P á r a m o . 
Doy fe: Que en los autos de j u i c i o 
c o g n i c i ó n que en este Juzgado se si-
Sastre, mayor de l 
brador y vecino de esta villa contra 
D. Saturio O r d á s Amez, mayor ñl 
edad, vecino de Vi l l a r con residen 
cía desconocida, y sus hermanes 
D. Eugenio, vecino de Villalobar en 
el Ayuntamiento de Valdevimbre 
D. Valeriano y D.a Clemencia Ordás 
Amez, casada ésta con D. Santiago 
Trapote y vecinos tanto éstes como 
el Valeriano, de Vi l la r de! Yermo, 
todos mayores de edad, a los que se 
demanda en concepto de herederos 
de D. Dativo O r d á s , ya falíecid®, y 
que fué vecino de Vi l la r del Yermo, 
sobre r ec l amac ión de m i l cuatro-
cientas setenta y tres pesetas coa no-
venta céntinaos, declarados todos los 
demandados en rebeld ía . , 
Fal lo: Que estimando en todas sus 
partes la demanda interpuesta por 
D. Manuel Mar t ínez Sastre, vecino 
de esta v i l l a , contra D. Saturio Ordás 
Amez, (fe igual vecindad7en ignora-
do paradero, D. Eugenio Ordás 
Amez, vecino de Villalobar, D. Va-
leriano y D.a Clemencia O r d á s 
Amez, vecinos de Vi l lar del Yer-
mo, como herederos de D. Dativo 
O r d á s , todos declarados rebeldes, 
debo de condenar y condeno a éstos 
a que satisfagan a aquél la cantidad 
de m i l cuatrocientas setenta y tres^  
pesetas con noventa céntimos, mas 
intereses legales de esta cantiáaa 
desde la fecha de presentación de ia 
demanda in i c i a l de este P/00^ ] 
miento, así como al pagó de las cov 
tas procesales, habiendo de ser nu 
ficada la parte dispositiva de la F 
senté d i spos ic ión en la í o ^ W 
ceptuada en los ar t ículos j ^ f l ^ 
de la Ley de Enjuiciamiento w 
Así por esta m i sentencia den.^ 
vamente juzgando en P'l™ firmo, 
tancia, lo pronuncio man.a° publi-
- F i r m a d o , José G. Palacios. V* 
dada el d ía de la fecha. ^ 
Y para que así conste y s^e gsta 
c ión en el BOLETÍN O F } ^ A LOS 
provincia sirva de noflílCtfresente f 
demandados, expido la V1 doce de 
Santa Maria del Paranl i ' tos 
Octubre de m i l ^oV^eDLnc^; 
cuenta y « n o . — A b u n d i o j joSe 
- V . 0 B.a: E l Juez Comarca 
G. Palacios. , o i -132.00 PtaS' 
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